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Instrucción segurída respecta n la apli-
cación del Reglamento de Funcio-
narios de Administración Local. 
Lo formación de las nuevas 
plantillas y. la determinación de 
las situaciones administrativas 
del personal que se encuentra 
hoy al servicio de las Entidades 
locales son aspectos estrecha 
meníe libados entre sí y funda 
mentales para la correcta implan 
tación del nuevo régimen de 
funcionarios. 
En muchas Corporaciones ha 
de suponer profundo cambio el 
paso de la actual situación, tantas 
veces confusa, al esquema teóri-
co trazado en el Reglamento, 
>aso que, si ha de ser salvado sin 
brusquedades, exige un período 
de transición debidamente pla-
neado. 
Para ello son necesarias las 
siguientes operaciones: 
A ) Determinar quiénes ve-
nian ostentando legalmente la 
c?n^ción de funcionarios en pro-
Piedad, cuáles eran los derechos 
puiridos por los mismos en 30 
2 Junio de 1952 y la verdadera 
Z r 6 n ^ tenía el resto del Personal. 
nlanni ^esumir con claridad las 
^ f i l i a s hasta ahora vigentes. 
^ Calcular con la máxima 
austeridad, la p'antilla ideal con 
arreglo a los preceptos del nuevo 
Reglamento. 
D ) Formar, a la vista de los 
datos anteriores, una plantilla de 
transición que facilite, sin grave 
violencia el paso de la anterior 
situación a la futura deseable. 
Esta Dirección dictará las Cir-
culares oportunas sobre la redac-
ción de los correspondientes do-
cumentos y la tramitación que 
hayan de seguir, a fin de escalo-
nar los trabajos, pero antes de 
determinar los plazos y la forma 
de cursar las plantillas convie-
ne orientar a las Corporaciones 
sobre los problemas que en esta 
materia se les han de plantear, 
que, en algún caso, pueden ser 
múltiples y de cierta importancia. 
A) Determinaeióia de la 
anterior situación del per" 
sonál 
a) Quiénes vienen ostentando le-
galmente la condición de funcionarios 
en propiedad 
1. Sólo vienen ostentándola 
pura condición de funcionarios 
en propiedad—sean cuales fueren 
los argumentos que se pretendan 
esgrimir, o el texto de los acuer-
dos adoptados—quienes ingresa-
ron con tal carácter por el pro-
cedimiento reglamentario vigente 
en la fecha de su ingreso y los 
que fueron consolidados en vir-
tud de preceptos dictados con 
carácter general. 
2. Será, quizá, frecuente el 
caso de individuos que aparente-
te vienen siendo considerados 
como funcionarios de la Corpo-
ración, sin especificación de su 
carácter, o con nombramiento 
ambiguo o denominación errónea 
sin haber ingresado por los cau-
ces reglamentarios. Otros sí ven-
:drán ostentando la condición ex-
| presa de interinos, temporeros y 
eventuales, y llevarán buen nú-
mero de años en la misma situa-
ción inestable, 
3. Respecto a los Municipios, 
las disposiciones transitorias de 
la ley de 1935 recogieron y per-
, mitiéron consolidar tales situa-
ciones anómalas. Pero las Enti-
dades provinciales no tuvieron 
i oportunidad de llevar a cabo tal 
; consolidación y, por otra parte, 
en los propios Municipios no 
serán pocos los individuos ingre-
sados irregularmente con poste-
rioridad a la citada ley de 1935; 
posiblemente también a algunos 
ingresados antes de dicho año 
no les alcanzaron o no les fueron 
aplicadas las referidas disposi-
ciones transitorias. 
4. Las normas del nuevo Re-
glamento se inspiran en una do-
ble exigencia. Por una parte, la 
rigurosa necesidad teórica de po-
ner fin a viciosas prácticas de 
nuestra Administración que re-
dundaban en deficientísima re-
cluta o selección del funcionaria-
do, basada a veces en circunstan-
cias puramente personales o en 
lazos familiares y sociales, para 
lo que se prescindía, con cierta 
despreocupación, del cauce re-1 
glamentario obligado. Por otra 
parte, la consideración humana 
de que numerosos individuos, 
defectuosamente admitidos, han 
dedicado muchos años, quizá 
los mejores de su actividad, al 
servicio de la Administración, y 
alcanzan ya edades inadecuadas 
para encauzar su vida por otros 
derroteros. Coordinando el inte-
rés público con un amplio espí-
ritu de comprensión, la segunda 
disposición, transitoria mantiene 
el reglamentario procedimiento 
de selección, pero lo aplica con 
carácter restringido, durante el 
plazo de un año, a aquellos inte-
rinos, temporeros y eventuales 
que cuenten con más de cinco 
años de servicios consecutivos a 
la Entidad. Se ha huido, por 
completo, del pernicioso sistema 
de consolidaciones automáticas, 
que hay que considerar desterra-
do definitivamente de la esfera 
del funcionario de Administra^ 
ción local. 
5. Deben aplicar las Corpo-
raciones con toda la justicia y 
generosidad necesarias la citada 
disposición transitoria segunda 
del Reglamento, publicando las 
oportunas convocatorias restrin-
gidas durante el año de que dis-
ponen para ello, a fin de liquidar 
todas fas situaciones ambiguas 
anteriores. Va a ser ésta, quizá, 
la única ocasión que se presente 
para corregir vicios de origen en 
los nombramientos, y sería la-
mentable que, por descuido, que-
daran individuos en situación 
confusa, bajo una amenaza cons-
tante de inestabilidad, situación 
que el tiempo por sí solo nunca 
podría sanar, ya que la prescrip-
ción adquisitiva no existe en la 
relación de empleo público. 
v 6. Por consiguiente, las con-
vocatorias restringidas, cuando 
procedan, deben extenderse, en 
la medida que permita el número 
de plazas de plantilla, para las 
que no se exija título: 
a) a quienes tengan nombra-
miento expreso como interinos, 
temporeros o eventuales; 
b) a quienes carezcan de 
nombramiento que defina clara-
mente su situación; 
c) a quienes ostenten nom-
bramiento que aparente o nomi-
nalmente pudiera ser considera-
do en propiedad, pero que se 
halla viciado por falta de los re-
quisitos indispensables (normal-
mente, en cuanto a la forma re-
glamentaria de ingreso). 
Todo ello, naturalmente, den-
tro de los preceptos de la citada 
disposición transitoria segunda; 
es decir, siempre que para las 
plazas correspondientes no se 
exija título, y que los interesados 
vengan prestando sus servicios a 
la respectiva Entidad ininterrum-
pidamente con más de cinco 
años de antelactón al 1 de Julio 
de 1952. 
7. Los interesados deben te-
ner muy presente que si no se 
revalida ahora su nombramiento, 
de cualesquiera perjuicios que 
pudieran sufrir algún día por vi-
cios esenciales de aquél, la Cor-
poración sólo responderá ya sub-
sidiariamente, con arreglo al ar-
tículo 409 de la nueva Ley y sus 
reclamaciones habrían de dirigir-
las de modo directo contra el 
Presidente o los miembros de la 
Corporación que votaron su 
nombramiento irregular, y el Se-
cretario que no hubiere hecho la 
obligada advertencia de ilegali-
dad, quienes, por su culpa o ne-
gligencia, y en unión de los que 
no procedan ahora con la debida 
diligencia para sanarles su nom-
bramiento serán los que respon-
dan en forma solidaria ante el 
reclamante. 
b) Derechos adquiridos por los ac-
tuales funcionarios en propiedad. 
8. Cuando por los beneficios 
que cualquiera Corporación tu-
viese actualmente concedidos a 
todos sus funcionarios o a algu-
no de éstos, quepa presumir que 
los derechos adquiridos- por los 
titalares podrían ner superiores, 
al menos en algún momento, a 
los que determina el nuevo régi-
men estatutario, se formularán 
hojas individuales de derechos 
dos apellid os 
adquiridos, en las que, tras ( 
dadosa comprobación, se ha á 
constar: 
a) nombre y 
del funcionario; 
b) fecha y forma de ingreso 
y título -exigido para éste, con 
indicación de si el nombramiento 
se hizo con todos los requisitos 
reglamentarios, y reseña de éstos. 
c) categoría administrativa, 
con el nombre que hasta ahora 
tenía el empleo o cargo desem-
peñado en propiedad, y hono-
res y tratamiento anejos al mis-
mo; 
d) cuantía absoluta íntegra 
del sueldo consolidado en 30 de 
Junio de 1952; 
e) relación cronológica de 
los aumentos de sueldo que, con 
arreglo al régimeñ que se venía 
aplicando en la Corporación, 
hubiera llegado a disfrutar el fun-
cionario a partir del 1 de Julio 
de 1952, si hubiese continuado 
ininterrumpidamente en su mis-
mo cargo, expresando las fechas 
de consolidación de cada aumen-
to, y el importe íntegro total del 
sueldo consolidado en las respec-
tivas fechas. 
Formalizada por duplicado la 
correspondiente hoja individual 
de derechos adquiridos, que será 
autorizada por el Secretario de 
la Corporación, ó por el Jefe de 
la Sección de Personal, el fun-
cionario firmará en la misma el 
enterado y recibirá un ejemplar 
para su conocimiento. 
c) Condición del resto del personal 
9. Para determinar la condi-
ción efectiva del personal que no 
ostente la cualidad de funciona-
rio en propiedad, o cuyo carácter 
fuera confuso, se estará, en prl' 
mer lugar, al nombramiento, s 
lo hubiere. - , 
10. Si por faltar nombra-
miento expreso, o por i"1?1'6 
sión en el texto del mismo, o p 
defecto de requisitos o trámto^ 
que debieron Pacedera su o ^ 
gamiento, o por el caraca 
1 
^ ^ ¡ o n e s encomendadas, no 
las fuI| s¡ble puntualizar con lo-
Í f fJundad la verdadera natu-
! i ?de la relación que ligaba a 
titular con la Administración, 
S! Lcederá a la interpretación 
f 1 caso ateniéndose a los pre-
tos del Título preliminar del 
^lamento y al apartado B) de 
rfnstrucción primera sobre los 
Lersos modos de adscripción 
¿el personal al servicio de las 
Entidades locales. 
B) Resumen de las planti-
llas anteriores 
11. El resumen de las plan-
tillas se limitará simplemente a 
componer un estadillo numérico 
conjunto de las que se hallaban 
en vigor el 30 de Junio de 1952. 
Se relacionarán las plazas por 
grupos, especialidades o Cuerpos 
y dentro de cada rama por orden 
descendente de mayor a menor 
importancia, consignando el nom-
bre literal que efectivamente tu-
viese, e indicando el sueldo anual 
con que estaban dotadas. 
12. Cuando existiere Man-
comunidad o agrupación para 
sostener una sola plaza común" 
(normalmente, la de Secretario), 
cada Entidad hará constar sólo 
la parte con que contribuía a la 
dotación a n u a l e indicará el 
nombre de las demás Entidades 
contribuyentes. 
13. En todo caso, como do-
blón anual se considerará es-
mctamente 13 cantidad asignada 
en Pospuesto al empleo o cargo, 
incluir los aumei tos gradua-
a Wunquenios, cuatrienios, etc.) 
su titular tuviere derecho. 
da , i Junt0 al nombre de ca-
rnaza y su dotación anual se 
Juli^a s" situnción en 30 de 
te y ^ (cubierta o vacan-
inter'inen eSte último caso' si hay 
g]oba]0/0 no)- la reseña fuese 
de aux\P0r ejemplo, «10 plazas 
6.00o n l*Ve* Administrativos a 
hacerseeSita,s)))' también puede 
^obalmente la indica-ron de 
su situación (por ejem-
plo, «3 cubiertas y 2 vacantes: 
una de éstas, con interinos»). 
15. Como adición a la plan-
tilla anterior, se hará constar el 
número de temporeros y eventua-
les que se vinieran utilizando, y 
el gasto anual que venía repre-
sentando el pago de sus servi-
cios. 
C) Proyecto de plantilla 
futura con arreglo al Re-
glamento 
16. La plantilla ideal ajusta-
da al nuevo esquema orgánico 
debe comprender únicamente, 
según se indicó en el número 6 
de la instrucción primera, aque-
llas plazas necesarias para aten-
der los cometidos típicamente 
públicos, permanentes y suscep-
tibles de absorber la actividad 
primordial de un individuo. 
17. A tenor de los artículos 
320 y 321 de la Ley, y precep-
tos del nuevo Reglamento, la 
plantilla se dividirá en cuatro 
grupos: a), administrativos; b ) , 
técnicos; c), funcionarios de ser-
vicios especiales, y d), subalter-
nos. 
18. El grupo de plazas ad-
ministrativas será único, aunque 
dividido en dos escalas: técnico-
administrativa y auxiliar, cuando 
así p r o c e d a, y la categoría y 
nombre de las plazas se ajusta-
tarán al artículo 227 del Regla-
mentó. Sin e m b a r g o, en los 
Municipios de más de 20.000 
habitantes y en las Entidades 
provinciales correspondientes, si 
la Corporación lo cree necesario, 
podrán existir plazas especiales, 
por ejemplo de técnicos o auxi-
liares de contabilidad, incluso 
formando subgrupo aparte si 
fuese conveniente, pero la cate-
goría y denominación de tales 
plazas habrá de ajustarse asimis-
mo a la terminología del citado 
artículo 227, añadiéndolas, si 
¡acaso, el apelativo «de contabili-
'dad». Con arreglo al artículo 
' 232, párrafo 3, para el acceso a 
estas plazas especiales se exigirá, 
en vez del título de Licenciado 
en Derecho o en Ciencias políti-
cas o económicas, el correspon-
diente a la especialidad: por 
ejemplo, en el supuesto citado de 
plazas de contabilidad, el título 
de Profesor mercantil o el de L i -
cenciado en Ciencias económicas 
o—si sa trata de títulos elemen-
tales—el de Perito mercantil en 
vez de los que cita el párrafo 2 
del propio artículo. 
19J El número de plazas den-
tro de cada plantilla debe ser 
proporcionado. Comó simplei 
orientación, pueden adoptarse las 
siguientes directrices: 
a) cuando haya una sola 
plaza administrativa, lógicamente 
deberá ser de Auxiliar; 
b) el número de técnicos será 
normalmente algo menor que el 
de auxiliares. 
c) no deberá crearse el car-
go de Jefe de Negociado, sino 
cuando existan, como mínimo, 
tres o cuatro plazas de Oficiales; 
d) en las grandes Entidades 
se podrán crear los escalones in-
termedios que la propia Corpo-
ración estime necesarios para un 
perfecto engranaje funcional 
(Subsecciones y Subnegociados, 
o Subjefaturas de Sección y Sub-
jefaturas de Negociado); 
e) el cargo superior de Jefe 
de Sección sólo deberá crearse 
cuando el excesivo número de 
Negociados (más de cuatro o 
cinco) y el número de funciona-
rios administrativos (cuarenta a 
cincuenta, por lo menos) exija 
una Jefatura superior para cana-
lizar el despacho de los asuntos. 
20. Con vistas a la más aus-
tera formación de las plantillas, 
ha de tenerse en cuenta que a la 
cabeza, de las mismas hay siem-
pre un elemento directivo de las 
funciones burocráticas—el Se-
cretario—; que en las Corpora-
ciones con presupuesto de más 
de 500.000 pesetas habrá otro 
técnico de máxima jerarquía en 
material financiero—el Interven-
tor—, y que puede existir en los 
Municipios de más de 8r000 ha-
hitantes (y existirá normalmente 
en los de más de 20.000) un 
Oficial mayor de la Corporación 
como segundo directivo bajo la 
inmediata dependencia del Se-
cretario. Por tanto, las categorías 
se restringirán reduciéndolas a lo 
indispensable para que el conjun-
to del personal administrativo 
pueda cooperar con la debida 
eficacia a la labor de los citados 
técnicos directivos. 
21. A pesar de los límites 
precisos que señalan los artículos 
228 y 229 del Reglamento, cada 
Corporación decidirá, conforme 
a sus estrictas necesidades, cuál 
debe ser el número y categoría 
de las plazas administrativas ade-
cuadas a su buen servicio, pues 
a tenor del artículo 230 esta Di -
rección General autorizará las 
excepciones justificadas, sobre to-
do las que hayan de redundar en 
ahorro de gastos de personal. 
Puede ocurrir, por ejemplo, que 
un Municipio de más de 20.000 
habitantes no sea necesaria plaza 
de Oficial mayor ni tampoco de 
Jefe de Negociado, o que en un 
Municipio de más de 2.000 ha-
bifantes no sea necesaria plaza 
alguna de Auxiliar, supuesto que 
entre otros, podrá darse en aque-
llos Municipios de marcadas ca-
racterísticas rurales y población 
diseminada. 
22. La f o r m a c i ó n de las 
plantillas del personal técnino se 
inspirará en criterio análogo al 
que se acaba de indicar para las 
de administrativos: 
a) cuando h a y a una sóla 
plaza deberá ser lógicamente, de 
Técnico auxiliar; 
b ) el número de Técnicos 
superiores será normalmente me-
nor que el de Técnicos Axiliares: 
c) la Dirección o Jetatura 
de un Servicio sólo se creará 
cuando la complejidad de las 
funciones técnicas lo exija; 
d) los cargos superiores de 
Inspectores generales de servicios 
técnicos se crearán únicamente 
en grandes Corporaciones en que 
el número de Direcciones o Je-
faturas de servicio dificulte la 
debida coordinación; 
e) si cualquier Corporación 
creyese necesario algún escala-
fón intermedio análogo a los ad-
ministiativos ( Subjefaturas o 
Subdirecciones, o Subinspeccio-
nes generales) o un cargo supre-
mo de coordinación técnica, po-
drá crearlos dotándolos con suel' 
do proporcionado a su categoría. 
23. En el grupo de funciona-
rios de servicios especiales des-
cuella como más importante y 
general para todas las Entidades 
locales el xsubgrupo de la Policía 
municipal, También un recto cri-
terio debe inspirar la formación 
de su plantilla, en la que se han 
previsto los necesarios escalones 
de mando. Aunque es difícil pre-
juzgar todos los casos con una 
norma única, puede señalarse, 
como orientación, la siguiente 
pauta racional: 
a) la pl'aza de Cabo sólo po-
drá crearse dónde haya más de 
un individuo; 
b) la de Sargento, donde 
haya más de diez; 
c) la de Suboficial, donde 
haya más de treinta. 
d) la de Oficial, donde haya 
más de cien; 
e) la de Subinspector, donde 
haya más de trescientos; 
f) la de Inspector, donde haya 
más de mil individuos. 
El número de plazas de los 
distintos escalones, donde los 
haya, guardará también la debi-
da proporción interna. 
24. Para los demás subgru-
pos de servicios especiales (bom-
beros, vigilantes, celadores, con-
ductores, etc.) sólo se crearán 
cargos de mando en la medida 
que exija el número de los espe-
cialistas de cada rama. 
25. Respecto al personal su-
balterno, se seguirán normas 
análogas, limitando el número de 
plazas generales, y el de las es-
peciales aludidas en el artículo 
259 del Reglamento, a las estríe 
; tas necesidades del servicio. 
26. 
mental de 
lumen conjunto de las plantilI 
íuturas, ha de constituir 
Por último n o r m a ^ 5 
^orientación para el y': 
as 
asimis-mo la escala limitativa que e^ t 
blece el artículo 90 para los 
tos globales de personal por ? ' 
dos conceptos, o sea incluso U 
gastos por temporeros o eventua 
les. En este particular ha de te' 
nerse en cuenta que el coste que 
supongan sólo los funcionarios v 
obreros de plantilla será la suma 
de dotaciones de las plazas inte-
gradas en la misma, más un 50 
ó 60 por 100 de dicha suma, 
aproximadamente, atendido ei 
promedio normal de quinquenios 
devengados por los diferentes ti-
tulares (unos tendrán consolida-
dos ocho;^otros, sólo uno o dos), 
con arreglo al sistemu acumula-
tivo que implanta el Reglamentó. 
D) Plantilla de transición 
27. Visto el resultado de las 
jtres operaciones anteriores (de-
j terminación de quiénes venían 
| ostentando legalmente la condi-
ición de funcionarios en propie-
| dad, y de aquellos otros cuya si-
: tuación interina, eventual o irre-
| guiar merece ser recogida; resu-
: men de las plantillas anteriores 
jy estructura de la plantilla ideal 
para el futuro), cada Corporación 
l iormará una plantilla de transi-
ción que permita acomodaren 
¡plazo breve, pero sin saltos de-
! masiados bruscos, la aciual situa-
,; ción al futuro esquema deseable 
que, por lo general deba constar 
de menor número de plazas. 
28. En la plantilla de transi-
ción se incluirá el w ™ * ? 0 ^ 
plazas que actualmente se halle" 
provistas en propiedad, o el to 
de las existe ites, aunque algun^ 
estén servidas por interinos^ 
incluso alguna más si ^ 
rio para recoger las siíuaC' 
de temporeros y eventuales ^ 
hace referencia la ¿ f 0 * ^ 
transitoria segunda del ^ la 
mentó, pero siempre denir ^ 
medida de lo posií^ P " ^ ' pla-
cienda de la Entidad. En las P 
e se incluyan en la planti-
fi?de transición y excedan del 
-mero de la plantilla ideal futu-
nUse hará constar la indicación 
£ «a extinguir». A este respecto 
1 s Corporaciones procurarán no 
amortizar plazas cubiertas en 
propiedad, a fin de no provocar 
excedencias forzosas, que supo-
nen escaso ahorro (artículo 57 
del Reglamento) e impiden uti-
lizar la actividad del excedente; 
es preferible el sistema de plazas 
a extinguir, que permite utilizar 
al funcionario en cometidos simi-
lares, (artículo 59) y que produ-
ce la amortización automática de 
la plaza en cuanto ésía vaque, ar-
tículo 12, párrafo 3). 
29. Salvo las exigencias in-
dicadas, la plantilla de transición 
deberá adaptarse, en el mayor 
grado posible, a la futura ideal 
trazada. Normalmente, aquellas 
exigencias se referirán al número 
de plazas, no a la categoría o 
nombre actual de las mismas, 
que no constituye derecho adqui-
rido para el funcionarlo, ya que 
—como se indicó en el penúlti-; 
mo párrafo de la Instrucción pri-
mera, y previene la 13 disposi-i 
ción transitoria del Reglamento i 
^-hay que atender a la verdade- \ 
ra naturaleza de la plaza, funcio-1 
nes desempeñadas, título exigido ^ 
Para el ingreso y demás circuns-j 
tandas efectivas; no al nombre \ 
que se haya otorgado al cargo. | 
^0r ejemplo, si en el pequeño j 
Municipio existe una sola plaza 
aaministrativa, para ingresar en 
13 cual no se ha exigido título al-
^no, se tratará en realidad, de 
la aza ^ Auxiliar, aunque se 
rJ-13^ venido considerando, 
de Oficial o incluso de 
Ricial ^ayor. Y si también en 
Cnpr^11^0 Municipio existe un 
m"ntóJe PolÍCÍa 0 Guardia 
dividu cuatro o cinco in-
otro q!8 a cuyo frente se halle 
de ínL6 tenSa la denominación 
noniinae?r U 0fidal> esta á ^ 
alré?im n"~^libre' C011 arreglo 
tllve oh^.a,nte,;ior—no confi-
no para que obstáculo algU 
en la nueva plantilla se le deno-
mine Cabo, verdadero nombre 
que le corresponderá con arreglo 
a la terminología del nuevo Re-
glamento y al número de indivi-
duos que tiene bajo su mando. 
30. De todas formas se ex-
tremará el cuidado en la transi-
ción de las plantillas administra-
tivas (disposiciones transitorias 
14, 15 y 16 del Reglamento), 
especialmenie por parte de las 
grandes Corpoi aciones. Como 
orientación en esta materia, cabe 
enunciar los siguientes princi-
pios: 
a) en los grandes Municipios 
y Entidades provinciales que en 
30 de Junio de 1952. tuvieran 
plantilla técnico-administrativa en 
la que ya se viniese exigiendo tí-
tulo superior, todos los funciona-
rios pertenecientes a la misma 
tendrán igual trato, aunque al-
gunos de ellos, ingresados en 
épocas anteriores. Carezcan del 
citado título; 
b) en todos los municipios 
de más de 100.000 habitantes, y 
en los de menos población en 
que, a tenor del artículo 232, se 
opte por exigir título superior, 
así como en las Entidades pro-
vinciales comprendidas en el mis-
mo caso, que antes vinieran exi-
giendo sólo título elemental, la 
formación de la nueva plantilia 
técnico-administrativa se efectua-
rá gradualmente, a medida que 
se vayan amortizando las plazas 
de la anterior. La primera plaza 
de la nueva plantilla superior se 
reservará al funcionario, más an-
tiguo de la plantilla a extinguir, 
que tenga el título necesario; la 
segunda se proveerá, normal-
mente, por oposición libre la ter-
cera se reservará a otro funcio-
nario antiguo con título superior, 
y así sucesivamente (disposición 
transitoria 14). Idéntico criterio 
se seguirá si en tales Corporacio-
nes ya vinieran coexistiendo una 
plantilla de titulados superiores y 
otra plantilla de titulados ele-
mentales; 
c) en los Municipios de me-
nos de 100.000 habitantes y En-
tidades provinciales correspon-
dientes, en que se viniera y con-
tinúe exigiéndose únicamente tí-
tulo elemental para el ingreso 
(artículo 232), todos los funcio-
narios de la plantilla técnico-ad-
ministrativa tendrán igual trato, 
aun cuando alguno de los perte-
necientes a la misma, por haber 
ingresado en épocas anteriores, 
carezca de título o algún otro 
ostente título superior. 
d) si en alguna Entidad hu-
biese plantilla técnico-administra-
tiva sin exigencia de título ele-
mental (situación anormal, pero 
posible de hecho) tal plantilla se 
declarará a extinguir, y se proce-
derá a crear una plantilla técnico 
administrativa normal, s guiendo, 
un procedimiento gradual simi-
lar al indicado en el apartado b) 
de este mismo número; 
e) si por tratarse de convo-
catorias antiguas en Corporacio-
nes cuyos Reglamentos interinos 
lo disponían asf, hubiere algu-
nos Auxilares que sin infracción 
de las disposiciones de carácter 
general vigentes a la sazón in-
gresaron con expreso derecho de 
ascender a Oficiales, se reser^ 
varán a dichos funcionarios, para 
el ascenso, la mitad de las va-
cantes de la plantilla de Oficia-
les, a extinguir que exista o se 
forme al efecto con arreglo a la 
16^  disposición transitoria del Re-
glamento, 
E ) Observaciones finales 
31. La realización de las 
cuatro operaciones indicadas re-
querirá, en bastantes casos, un 
estudio meditado. A fin de evitar 
premuras poco conciliables con . 
el detenido examen de los casos 
que lo necesiten, este Centro se-
ñalará, de acuerdo con la prime-
ra disposición transitoria, plazos 
suficientes (que quizá coincidi-
rán con el próximo mes de sep-
tiembre) pam que cada Corpo-
ración forme y remita las corres-
pondientes relaciones, ajusta-
das a formato único, cuyo mo-
délo se publicará asimismo. Po-
siblemente los trabajos habrán 
de escalonarse en forma que la 
remisión dé comienzo por las 
pequeñas Corporaciones para se-
guir por las de importancia cre-
ciente, encauzándose la tramita-
ción a través de las Jefaturas de 
las Secciones provinciales de Ad-
ministración local. 
32. Los plazos prudenciales 
que se concederán no deben re-
trasar por completo la percepción 
de beneficios económicos, y se 
procurará efectuar su abono a 
los funcionarios—aunque sea en 
forma provisional, condicionada 
o a modo de' anticipo—en la 
medida aproximada que se cal ' 
cule les corresponde, sin que 
ello prejuzgue la categoría y 
sueldo definitivo que haya de 
asignárseles en la plantilla que 
se apruebe. 
33. En conjunto, la política 
administrativa en esta materia ha 
de tender, como lo exige el espí-
ritu del nuevo Reglamento (véa-
se en especial la previsión de su 
artículo 89) a una creciente re-
ducción de plantillas: que al ser-
vicio de las Entidades locales 
exista menos personal y que éste 
se halle mejor pagado. 
Los excelentísimos señores 
Gobernadores civiles dispondrán 
de la inmediata inserción de la 
presente en el Boletín Oficial de 
su respectiva provincia. 
Madrid, 7 de Julio de 1952.-
El Director general, José García 
Hernández. - 2734 
promovidos por plantaciones ilega-
les de viñedo. 
Dada la trascendental importancia 
de referida disposición, encaminada 
a la mejor defensa de los intereses 
vit ivinícolas de nuestro país amena 
zados en caso de consecución de co-
sechas normales sucesivas, con su-
perproducciones que planteen pro-
blemas económicos , espero del reco-
nocido celo de los Sres. Alcaldes de 
esta Provincia, divulguen al máx imo 
los preceptos de la Orden de que se 
hace mérito, cuidando de dar el más 
exacto cumplimiento a las obliga-
ciones que les impone el artículo 4.8 
de la misma. 
León, 15 de Julio de 1952. 
2792 E l Gobernador Civil, 
J . V. Barquero 
A N U N C I O 
Para celebrar sesión en el presente 
mes, esta Excma. Diputación en se-
sión de 27 de Junio último, acordó 
señalar el día 28, a las diez y media 
de la mañana , celebrándose en se-
gunda convocatoria 48 horas desr 
pués, conforme al art. 194 del Regla-
mento de 17 de Mayo último. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 9 de Julio de 1952. -El Se-
cretario accidental, Francisco Roa 
Rico. 2780 
; PÉiisis 
ie li irifiBEii ie I m 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
M i l 
la proiincía le ieii 
C I R C U L A R 
SOBRE SANCIONES POR PLANTACTONES 
ILEGALÉS DE VIÑEDO 
E n el B O. de la provincia núme-
ro 156 de 11 de los corrientes, sé in-
serta la Orden del Ministerio de 
Agricultura de 30 de Junio del año 
en curso, por la que se fija en su 
cuantía las sanciones en expedientes 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de Via-
jeros por carretera er t^re Madrid y 
Gijón, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 11 del Regla-
mento de 9 de Diciembre de 1949 
(B. O. del 12 de Enero de 1950), se 
abre información pública para que, 
durante un plazo que terminará a 
los treinta días hábiles, contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia, puedan las entidades 
y particulares interesados, previo 
examen del Proyecto en la Jefatura 
a de Obras Públ icas durante las ho-
ras de oficina, presentar ante ésta 
cuantas observaciones estimen per-
tinentes acerca de la necesidad del 
servicio y su clasificación a los fines 
de dicho Reglamento y del de Coor-
dinación, condiciones en que se pro-
yecta su explotación y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades y los particulares distintos del 
peticionario que se considet^T 
derecho a tanteo para la adinri 11 
ción del servicio proyectado o ^ 
tiendan que se trata de una nmi 
gaeión o hijuela del que tensan * 
tableado, harán constar ante la T 
fatura de Obras Públicas el funri! 
mentó de su derecho y el propósUÓ 
de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
Información pública a la Excelenti 
sima Diputación provincial, al Sin 
dicato Provincial de Transportes^ 
Comunicaciones, a los Ayuntamien 
tos de Villaujanín, Pola de Cordón" 
L a Robla, Cuadros, Sariegos, León* 
Valdcfresno, Villasabariego, Mansil 
lia Mayor, Mansilla de . las Malas 
Santas Martas, Villamoratiel de las 
Matas, Matallana de Valmadrigal 
Valverde Enrique e Izagre; a D. José 
Manuel Martínez López, concesiona-
rio del servicio Mayorga - León; a 
D. Martiniano Fernández Fernán-
dez, concesionario de los servicios 
Acebedo León y Cirtierna-León;-a 
D, Francisco López Alba, titular del 
servicio Boñar-León y a D. Federico 
Fernández Magdaleno, concesiona-
rio del servicio Matanza-León. 
León, 21 de Junio de 1952.—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
2558 Núra. 693.-103,95 ptas. 
Ayuntamiento de 
León 
Acordada por la Comisión Muni-
cipal Permanente de este Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 7 
de Enero últ imo, la propuesta de 
permuta de una parcela de terreno 
de propiedad municipal, por otro 
de igual cabida expropiada en la 
margen derecha del camino al Ce-
menterio, para ensanche del mismo, 
a D. Bonifacio Sacristán, se hace 
público este acuerdo, para que, por 
los residentes en el término muni-
cipal sean formuladas las reclama-
ciones que estimen pertinentes en ei 
plazo de ocho días hábiles, durante 
el cual está de manifiesto el expe-
diente en Iff Secretaría. 
León, 21 de Junio de 
Alcalde, A. Cadórniga. ^ 
2528 Núm. 691.-34,65 ptas. 
Pérdida de novilla an0Ja'PuaS an-
taño, marcada a fuego en *™ y 
cas, con la inicial T en la der ^ 
una M.0 en la izquierda. ^ ' de 
piano Sabugo García. ,7civunta-
Montrondo (León), o este W 
miento. * A* JÜU* 
Murías de Paredes. M ° 
de 1952.-EI Alcalde, O 1 ^ 1 ^ ptas. 
2670 Núm. 687-líM5P 
